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Latar belakang: Program Pelaksanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 
(P4K) yang difasilitasi bidan di desa dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, 
keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan 
menghadapi komplikasi bagi ibu hamil. Kegiatan P4K adalah pendataan dan 
penempelan stiker pada ibu hamil, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, dana 
persalinan, ambulan desa, KB pasca persalinan dan sumbangan donor darah. Kegiatan 
P4K bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) yang tercatat sebesar 
102 per kelahiran hidup pada tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan sebesar 
359 per 100.000 kelahiran hidup. Penolong dan tempat persalinan serta akses 
pelayanan kesehatan yang sulit mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap 
kematian ibu dan bayi.Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dalam 
pemilihan penolong peralinan. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif dengan desain penelitian diskriptif survey analitik. Sampel: Ibu 
hamil yang memeriksakan kandungan pada tanggal 11 Maret sampai 30 Maret 2019. 
Teknik pengolaan data: Menggunakan Uji Chi square. Kesimpulan: Terdapat ibu 
hamil beresiko dan beresiko tinggi yang dapat memilih penolong persalinan yang 
sesuai. Hasil : Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gtak Sukohrjo dapat memimilih 
penolong persalinan yang sesuai. 
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DESCRIPTION OF P4K IN AN ELECTION HELPER CHILDBIRTH  
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Background : P4Kfacilitated a midwife in the village in order to increase its active 
role husband, family, and community projects in planning and preparation of safe 
delivery face complication for pregnant women. P4K activities is data collection and 
attachment, stickers on pregnant women a helper childbirth by health workers, 
childbirth, funds an ambulance, village kb post natal blood donor. and 
contributions.Activities p4k aimed to reduce the maternal mortality who was recorded 
at 102 per live births in 2015 and kept increased by 359 per 100,000 live births.To 
protect and place childbirth and access to health care difficult have strong correlation 
very strong against maternal and infant mortality. Research purposes :Research 
aims to understand the success or childbirth p4k activities.Research methods :This 
research using the kind of research quantitative with the design research diskriptif 
survey analytic. Sample: Pregnant mother checking conceived for the date of 11 
march to 30 march 2019.Data processing :Using the chi square. Conclusion :There 
are pregnant women behaviour and junk can choose appropriate help childbirth. 
Results : of pregnant women or new in the work area of the puskesmas gtak sukohrjo 
can be memimilih savior one to rescue and of deliveries attended in accordance . 
 
 
.Keyword :Pregnant mothers, P4K, savior one to rescue and childbirth. 
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